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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem basis data yang dapat menangani 
pengelolaan data pembelian, penjualan, dan persediaan barang pada CV. Mega Utama Perkasa 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mempermudah pengelolaan data perusahaan. 
Metode Penelitian yang digunakan untuk menganalisa kebutuhan sistem perusahaan yaitu 
metode analisis yang meliputi studi pustaka, pencarian fakta melalui wawancara, dan observasi. 
Adapun metode perancangan yang digunakan yaitu perancangan basis data konseptual, 
perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah menghasilkan suatu rancangan basis data untuk CV. Mega Utama Perkasa 
dan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena data tersimpan lebih 
terstruktur, terorganisir,  dan menyediakan informasi yang tepat dan akurat serta dapat digunakan 
untuk kegiatan perusahaan. Simpulan yang didapat dari penelitian ini, antara lain memudahkan 
pengambilan keputusan untuk pengembangan perusahaan, meminimalisir tingkat kesalahan 
transaksi, serta mengkomputerisasi data-data dengan baik dan dapat dengan mudah dicari, 
diubah, dan diolah menjadi informasi oleh pengguna aplikasi. 
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